















































































































































































































































































































































































と、20の SCD に至った ECG データを基に、
前処理とHRVデータの取得を行う。ここで得







diagonal	 line	 length	 (meanLen)、	entropy	
(Ent)、	transitivity	(Trans)、	Recurrence	time	
entropy	(RTE)、	Laminarity	(LAM)、	Longest	
vertical	 line	 (Vmax)、	Longest	diagonal	 line	
(Lmax)	、及び、Recurrence	Times	(T1,	T2)
から構成される。これらのパラメータに加
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